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ASAI.USUI. NAMA.NAMA KECAMATA]T I}I KOTA PALANGKA RAYA
MELALUI PENELUSURAN SASTRA LISA]T
Fimeir Liadi
(Ienaga sengajar Bahasa dan Sagm tadonesia dan K€pala Pusat P€njamimn Mutu STAIN Palangka Ray+)
ernf, it fi rneirliad i@grnail.com
Abstrad: Soslra lisan, tcrfidsuk cerita lfuan merupakat warisan bu&lro uasional yang nwsih
,neupwrlai nilal-ntlal positif trttuk ilikenbangtan dat ditfldnfddtkdn dalan kchidupan yang akan
darang, dnlaru lain dolam habxngan dengat perubi aan apresldsi ssstrc. &&ttfa lisqtiuga telah lalta
ba'peran sebagai wahana pemahaman gagosan pcwadsan tatq ailai yang tumbuh dalam mwyarukat
Eahksn, vrslrq lisafl telah berabsd-abad. Mosysrqk&t ataa koleletf mcl.votkkan cerite ralEst sewrr
tu|un-temaruq sec ta hadbional, adayang sec*a lisan sehingga cerih tersebut dapst mqiadiversi'
vo'si ceritayang berbeda menurut penbacanya- Cerita rulEsl menpunyai sda: kelisanqn dilwanlum
dari gercrasi ke Senerusi selqnjutrya melalui kadisL Cerita-cerita lain ysng ber:.ernan dengan ar,al'
usal nsma limq. kecamatan di Kats Pslangfta Rfrya molih meme tkon penelrcuroti lebil, lanixt qgar
bisa didapatkm alur cerito secqrq uluh Penelwto'an otal-usul nama dcso iniielas bukat perL'arayaug
madah karera ceifa.+erita tersebat ditutatkan secara lisqn seccra turan-reoruran. Aksn tetapi, trsdki
lisan secara nrt*tqnanm ini lombat lawt hilamg. Bah*on menurat Penut lan pertulur saslra lisott,
jaman sekarang sudahjarung itenemukaa orafig-ofing yang masih mengetahui alur ce|lta asal'$iul
rra,fla lima kEcdntatdn di Koa Palangkz Raya
Kqwm*: Sastra lisor, cerita rab,at, dar Sufu Dayak
PNNDAHULUAI\I
Kota Palangka Raya adalah ibukota
Propinsi Kalimantan Tengah. Mentmrt
kepercayaan leluhur Suku Dayak, nctrek
moyang suku Dsyak diturunkan dengan
memakai wzfua Pdotglu Bulau. Polangta
berari tempat yatrg snci, Brz,lar berarti emas
atau logam muli4 sedangkan itrya bera*i besar.
Dengan demikian, Palangka Royo berarti
tcrnpat suci dan mulia yang besar.
Sebagaian besar masyamkat masih
per€aya bahwa rama Palangka Reya diberikan
oleh Presiden Soekamo pada walfir
pemancangan tiang pertaraa pembaoguuan Kota
Palangka Raya. Namun berdasarkan bukti+ukti
ymg kuat, nama itu disepakati oleh para
pemimpin Kalimartas Tengah baik yang duduk
di pemerintahan mauptm di t€ngEh rnasyarakst,
serta diumsmkan oleh Gubemur RTA, Milono,
dua bulan sebeltrm Presiden Soekamo dmng ke
Palangka Raye Bcri6 tentang p€mberian nama
ibqkota Propinsi Kalimentsn Tengah itu sendiri
iEiab dimuat di Srr4t Kabsr Harisn (SKH)
Bfutang Timur Jakarh pada tanggal 22 Mei
1937.
Tercatat dalam buir,rt Sejarah Fwphrsi
Kalimantan Se/aran bahwa Sultat Baljarmasin
Sultan Tahmidltllah tr pada talun 1787
menyemhkan kemerdekaan dan kedaulatan
kerajaan kepada VOC (Verenigde Oost Indische
Company) yang ditanda; dcngan Akto
Peryerahan {Acte van Afstondl tefianggal
Kayutangi, L7-Ul7t7- Ahe penyerahaa
ters€but ditandatangsni oleh Sultan Tahnidullah
di depan Rcsideu \Malbeck Hal ini terjadi
setelah Sultan Tahmidullah bcrhasil menguasai
tahta kerajaan dengan bantuan VOC dan
selanjutnya l(erajaar Banjarmasin menjadi
daerah taklukan VOC.
Berdasarkan akte penyerahan tersebut,
Sultan Talmidullah juga menyerahkan status
wilayah kckuasaannya temasuk Dacrah-Dacrah
Dayak {Dajaksche Pmvinti€t} ke b*wah
kekuasaan VOC. Setelsh YOC dinyaakan
bangkrut dan bubar, seladutnya penguirsaan
daerah bekas taklukan VOC diambilalih oleh
Kerqiasn Belanda melalui Gubernur Jendral
Hindia Bclanda di Batavia (sekarang Jakarta).
Dengan demikian, daerah Dayak Juga berada di
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bawah kekuasaan Cubamut Jendral Hindia
Behnda.
Cerita asal-ustl nama-nafia Iima
kecamatan di kota Palangkaraya dapat dtelusuri
dari cetita rflkyat yang disebarknn secam lisan
SasFa lisan lalg cukup terkenal dalan
masyar*kat adalah rerita mleyat- Ceritr rakyat
adalah bagiar dari ftasil kebudayran flasyar"kat
peudukoog suatu kebuCalaan,
Maqyarakac at'.c lioleldif mewarfutan
cerita rakyat secnm turun temuflrD, s€sara
tradisioml, ada yang r:cara tisar sehingga cerih
tersetE dapat menjadi versi-vemi cerita yang
berbeda memrnrt pernbacanya (Danandjaja
2M2:4}, Cerita rakyat mempunyai sifat
kelisanan diarunkm dari generasi ke generasi
selanjutnya melalui tradisi.
CeriE*erita lain yang betlrcnaarn daryan
asal'qsd rama lima kecamatan di kota
Patangkamya ma$ih rnsmorlukan per:relusuran
Iebih lanjut agar bisa dida6th$ alur oerita
secara ufirtr- Penelusuran asal-usul namr desa ini
jelas bukm perkara lzng raudah, kxena ceri':a-
c€dta tersebut ditrrlurkam secara lisan secara
turun-tomurun- aftan tetapi, hadisi lisan secara
furur-temurun ini lambat larm hilang: Bahkan
mellBrul FnufiEim psnutur sastra lisFn, jsnum
sekaraflg sudaft jaraug mcnernutan o$ng-or&tlg
!'ang masih engcdahui alur cerita asal-usul
mma lima kecamatan di Kota Palargkarajta.
Berdasarkan latar belakang masalah terseb@
maka penelusuran asal-usul narn& Iha
kecametan di kots Palangka raya perlu
dilahkan ffsuk m€ d?patkafl ratrgkaidt rerita
secattl firnht dan ufuh- Ffurapannya, agar
kearifar lo&al melalui tradisi sastm lissn ini
tetap@aga.
KAJIANTEOI{ITIS
Penelitian ini memanfaatLan teori yarrg
meliputi kmsep-koasep tentmg pergmian datr
hakikat sasrra lisan dan cerita mkyat.
l. Pfig.rtlan rlatr llatikrt Ssstra Lisan
Dalam proses pemaharnan te*adap
karya sastra, termasuh sastra lisarL sejumlah
kouvensi yang melingkupinya lkonvansi bahas4
sastra, datr budaya) haus benar-benar
dipcrhatikan. Crebsfein bergEdapat b:hwt
karya sasra tidak dapat dipahani secara
selengkaplengkapnya apabilla dipisahkan dari
lingkungan kebud*yaan stau pendebau yang
telah menghasilkannya (Damong 1979:4).
Demikirn juga dengan Goldrnara, ia
bapendapar sedap karya sasta adalah suato
keutuhan yang hidrq yag dapat dipahami lewat
strasifirya- K{rya sasFd srentpaka$ kesatan
dinamis yang b€rmakna sebae*i Fenvujdan
nilai-nilai dao peristiwa-periSiwa penting
jarmnnya Oalnoff, 1979:43)- Oleh kffcnany4
pemaknaan terhadap teks tidak boleh &lepaskan
dari pemahaman konvensi-konvensi yang
melingkupi k$ tenfinya, hurye
dengan bekal pemabaman makna secara
memadai terhadap teks suatu k ry4 maka
penginterpretasia[ dapa dilakukan secermat
dan sebaik aungkin.
Sastm lisan scbagian bcsar tercimpan di
dalam ingaran orrng tua, powang atau tuleng
cerita yarg juarlahn5a semakin berkrang
dimakan usia. Pengamng sastra lisan biasanya
tidak dikstatui &ngan pasti (anonirn). Sastra
lisan msrupakan bagian ya4g tidak dapat
dipisahkan dari sastra t€rtulis. DengBE adaqfa
saslfa tetadis, sstsa lisan term hidup
betdampirgan dcrgan sastra tcrtulis. Oleh sebab
itu, studi tentang sastra lisan merupakan hal
pentirg hagi para ahli yang ingir mamahami
peristiwa perkembangan sffsh4 asal mula
timbulnya genre ssstra, sera penyimpanga*-
penyimpangan yang terjadi Hal ini disebabkan
adanya huburgan artara shldi sasa lissr
dengan sasr& tertulis sebagaimana adanla
tidak terputus mtra sastnr lisfii
dar sastsa tertulis (Weildq 1996..47'1.-
Sasua lisau fierupakln bagian yang
tidak drp6t dipisahkan dari sastra tertulis.
Sebelum muncul sa$ra rertulis, sastra lisan telah
berperan rsemb€ntul apresiasi sastra
masyarakal Dengan adanya sastra tertulis,
sastra lisan erus hidup berdampingrr &ngan
sasilra utilis. Oleh sebab itr stili tentaEe
sa*ra lisan mempakan hal penting bagi pam
ahli yang ingin manahami peristiwa
perkembangan sastra, asal mulanya g€nre saslra,
serta ponyimpangan{enyimpangan yafig rerjadi.
Hal fui disebabksn oleh adanya hubungan
kelangumgan yang tidrlr terpufis atrtara sastH
lisan &n sastra terfulis {Ensten, I993:l}
sastra lisar, termasuk cerita lisar
merupakan warimn budaya nasional yang masih
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rrcrnpunysi dhi-nilai positif urtuk
dikcmbmglmm &n dimmfaerkm dalam
kchidupan yatrg akm datzng, amala bin dalan
bubungan dorgarr pembina*r arresiasi sasaa.
SasEa lisan j&ga telah lama berpsmn oehgai
wehflra pelrl*arnsn g.gasm pcwarisaa tatt
nilai yang tumhrh dshrn sr'aslamkst Bahta&
sastra lisnn tekh berabod-abad berperu sebapi
dasr komnnikasi antara perulis &n maqraralat,
dalam arti sebmh karya s6-tra yang berdasarkan
lisan akan tebih mudah diuinrs kqem ada
uosur yatrg dikerEl olsyrakat
Ruryana {I981:l} nmgemulokan ciri
dasar sastra lisar yaitu: (l) sastra lisan
tffgantung kepada penutur, pendengar, rrfig
dar walcu; (2) amara perutur dan pertdertgar
terjadi kostak fi$ik, sarana kmrmikasi
dilengkapi paratinguistik; dan (3) bersifat
anonim.
Junus (1981: 144) mengemukalan
beberapa ciri dari ceriia mkyaf yaih: (t) t€dkar
kepnda lok si teftentu; (2) bedrutrungau dsag"t
flllls:r tertentq bi*sanya sudah lanpau; dan (3)prtisipasi selruh nasyaatar dcngan
kenungkinan pe*gemlm kelornpok umum,
Lebih lx*ya (dahm cakrpan folklor di
rxrnr ssstsB lisrB nenjadi bagier8lya),
eraadjqia (1994r-4) dsrgaa rmnrpk
beherapa pendapoil, mengernukakan ciri
petrgenalny4 yaitu: (l) pcnyebaran dan
pewarisarmya biasanya dilakukan secam Iisan
atru disstai gerak isyarat dm &Id peebotrnr
pEtrglnCat; (2) benifit trodisional, yakni
disebartan dalam b€otuk lehtiftctap ater dnlartr
bent* standar, disebarlan di antara kohhtif
tertfftu dalam waktu yang cukup larna (paling
sedikit drra geoeras}; 
€) be{ada &Iam y66i-
vcrsi hhkan varian-varian yang berbedE (a)
bersifat anonim; (5) biasaaya mempuqyei
bentuk beumus dm b€rpola; (6) menpunyai
kegunaan dalam kehidupn bersama smlu
koleJdif; tA bersifat prnlogis, laitu mempunyrni
logika sendiri yang tidak sesmi dengan l,ogika
umumt (8) msnjadi milik bersarna kol€ktiftertertq setfurp arggota kot€ttif yang
benangkutan nransa mernilikinya; dan (C) padn
umuumya bcrsiet polos dan lugu sehingga
seringtali umpak kasar, dan terlatu ryonfan.
2. C-critr lhkyet
Cerita rakyat salah satu kategori dalarn
folklor, menjadi badm dari {momena budrya
tiap balgsa yang kEber&hamffrya tcrus
dibuhikan ruelqlui l.ehadirrnnya mclinl*si
pcradatan jaman tertsnr. Tlanformasi di
dalrnnya prn menjadi wujud nyata bahwa
cerits mkyat menempati firngsinya sccara Dyat!-
Ceria rakyat . Nusantara adalah cerita yang
ter&embang dan menyebar secara lisan yang
lahir dalam bahas*bahasa dacrah di Indonesia-
Alalisis teftadap c€riE raklat harus
mempertimbaoglan perdukung fradisi dan
ptrdergamys, tingkah laku, dm rEa*si
masyarakahys, s€rta keseluruhan budaya
kelompoknya
IIASILPtrNELITIAN
1. Xecamatan Pahandut
Keb€radaan Karrpung Pshandut juga
dilapod<an oleh para mkionaris (para pengaba
h*il) dari JemBn. Pada tahun 1859, Itumpu*g
hhedEt *rcantum dalam pelja yang dibuat
para misionaris terscb4 dan Kampung
Pahsdut merupalcan salah satu pangkalan
(stasi) dsd kegiaun peryebafim ag&ra Kristendi sepanjang Sungai Kahayan. Laporan
sehnjuhya dari para misionmis metrycbutlsn
bthwa poda talrun 1896, Misionar G..{ Alt
bcrtugas di Sasi hhandut, dan telah terbenrukjeftaah Kristen dengan bendirinya banguuan
gercja di Kampung inL lrtak bangunan gcreja&rsnut diperkirakan berada di Jalsn
Iklimanan sek an& PBde tahun 1974,
bangmm gercja yang tederak di tengah jalan
tersebut, dibongler untsk kepertuan
pembangunan dan pengaspalan jalan- Dari
notulen rapat Tumbang Anoi (tahun t894)
disebu*an bahwa di Kampung Fahandut telah
berdiri sebanyak dclapan buah rurnah panjang
atau berarg (ilmah adat suku Dayak). Jika satu
rumah betailg berisi lima keluarga, maka paling
xdikit Kanpung Pahandut pada waktu itu telah
dihmi oleh 40 ketuarga. Ini berarti, kampung itu
*rdah cukup mmai.l
' Sumber: http://antarinformasi.blogspot.corl201?
I Uasal-usuLnaln4:palalg&araValrrol diunduh pada,
l5 April 2013.
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Kampmg Pahandut rueiupakan selah
satu kampung ter$a di danrah alimn sungai
Kahayar bagian hilir, seperti halnya Kamgmg
Maliku, Pularg Pisau, Burtoi, Penda Alai dan
Gohong, Cerita asal usul Kecamatan Pahfldut
tersebut adalah sebagai berikut:
Kowtt dikisoh*an balwa kfirew
lreodaon tanah lalwn bertmzi don berbbun di
I*wu Rauti (keaudian di lenat &ngan nwu
Iewu Bukit Ral*i) tidak crcoh rersehrrlel,
Wsangon suarpl-isteri Boyah don Kambo,g
nertatask*n unfirk mercari kawassn lain
Merela *emudian milir Owdayntg
peraha ke arah hilir) meryusuri &oryai
I{afuryan yang al4ttmya mercmukm tealnl
yang coeok, sehtrggr kehidaryt nercka
*enjadi lebih bail. Xlnbar ter*ang utuh yang
cocak mtulc tcgiatan perranidn selta perbaikot
kchldupan kedua saatni isfii ,enebfi
oleh worga masyra*at lzwu Rawf yang loin
schingga bmyak wmk kehaga ya4 bemnl
dari *anpwE tersebd bahkst fuhfui $arga
dui kangwt/&sa lain lrreryih*i jejak Bayh
dan Kambang pindalt *e doeruh baru ita.
A inrya tenpat tersebw berubah
menjadi kawasan berasahc "metik" hasil hnqt
(bahtsa *rytk Ngqia: eka soltift, ieknliglrr
nembufu lalua untr* furtani, yry dsobat c*a
malan) lrcmudian berkembang rnenjadi lerrrpat
berusaha bert&i dan berkebza ldu neajdi
tempd pe/mukimon. Dalan Ealwa Dqak
Ngaju hal yang &mikiot dirwiahfr, FLa
Badukah Wa warga tmqchunya Dafuh cin
Bayala singkaaya permukiman ltu disebtn
tu*uh Bayuh.
Demikion fukilh Bayah (d1rfuh,
Bdafuh tifuk saua deaga$ pengettian Duhit
dalam masyoak* Jaw4 yatg furarri lebih
merapakan atw* desa atau &so eabang)
sesmkin ldma sefrMkin berkemb&tg mqia,
koreka terttyala durah ia dan sekitatya
memiliki smber antuk twmemrhi kebaulsn
hidup wdrg@tyd antard lain lokasi pnmgaan
lwsil huun seryrti dannr, gelah jelilrrog
(pafiwg), gafih hangk&rg, kaia+ dan rotan
serta pemitaE suryai yotg kaya &ngan
herhagoljenis ifun teniorna di kawas@t.
Sementara itu dicedlak, hahwa
terdmpfrt sewang tofuh yang disegoi olch
s*furuhtroga masy*&a Duhrh Eryuh karcm
nxtttpwyai *elebiiwt WE sa*,gat mewriJol
Sang rafuh diangpgp apuilihi "l,esalaian" dat
"itmu" serla oleh naryom*a setut tpa,
diprcqa sebagai "otang pl*ar" Masyarakat
Duhrt BaWh bah*an nasyamkat furi &erah
lah xring mifio Frtoloagan @a sang talcoh
tefrst& be?btgal lfll. SarW Tobh tersebu
norltplolyoi ona&-sulufig t&i-l&i yotg brrurfri,
Ifdut; dan snnt & otwrg Ngqja yaig
,rrengdnd ajoan telomtmmi, yakni sepasong
suani islri yry wfuh beranah tanga &m
srdah nrcmpmyai oa\ bi*a di.trya (dipAil)
secam akmb fi,emal@i twtu au& suhg/,g. Maka
ta*oh Desa Bryuh yaolg "beritna" ila sarrEd
akrab disap Bop lladat.
Ketiko usianya sudah lqfut, Bapa
Ilar&,t seriag t&it-sa*itatt, dat *etikt kedmt
sakitryr wdah pdt sttit
menglenbvsfur n$as tera*hir. Warga Desa
Bqah merosa cemas fu* pilatin otas
pefidorttoan tory tokah yarA nr,reks lannatl.
Akhimya kcfurrfuk Tulwr pm terjodi dor
w$alah tup l{adut diiringi bwdihe. det
tsak talrgis $ltni, rswgo- Tokah yang
dibtwi fu, dixeqni telah riab Gwn
zwryerw,rg dan wagl&rn di sarg tohoh yarrg
sangd bet7rugaruh tercebul, setmn wargo
masyualat *nju ksa Boyuh diubah rurmotga
nenjdi Desa PlH,lNDUl (yang berasal dart
kda Bqa Hanfu*aorgilot ahd Sang
To*oh). Siap ,efrra osli Sallg Tofuh itta
tet 1xrrd omrg lztwzrzlrl "asli" &sa Palwdut
tifuk dopt nemberi Jowabau-
2- Kmnratsn Brkit BrtE
Sem€[rtaa ifu Kecamalan Bukit Batr
yaDB kini lebift dikernl dengan nama
Fahlawan Nasional ljilik Riwut, terletak di
daeroh Knlimantafi Tengafi. Saat ini oleh
kmerintah Propinsi Kalimaotan Tengah tempd
tersebut telah dit€tapkan sebagai objek wisafa
spiritual
Cerita pnjang yang rnelaarbelakangi
mrmculrya p6r6par Bukit Brhr tcrseht
diawali &ngon kisah:
Saarrang pedtufut &sa Tunbang litittg
yag belmns Bantt Ucs. Pde sudu tfiri,
Brrul Wet petgi neruJa kz sadu lenqnl z,rd$L
meuhuko lalwt perl&ryot Ia kerja keras
seorung diri, membaM huto4 wembaagm
pruhk r*& tempt beristirahat- Suaa siong
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hetil Bu,ar Ules metssa leldh, befistirdratlal,
ia xjea& & howah sefuah pahon rindmgyaag
tinggi dan ulah berusia rdrwan tahuL Akm
kapi kclii,a Burztt Ues qtcis teiela|4 itr
rerlnronlat dan laxgttotg nelanpot bongkit
Dilihat tya tr,liuh pereupwn cautik yang s&Eal
merudrdY tur n furi longit langsung twnqju
telage yang da di&funya Bszt Uet
te?pand, nata tak bededip
itx- Salah searung yat6 wwpak
paling muda dalam kelompok ita gemk
gedbtyc neabaa Burut Ues ungot teq,eso a-
Tanpa *pengetaluwt si gadis, ,natarrya
nreratap tqieft ke uah sactg doa SN rtr, j{ga
Barut tlles langsfirrgjntah cint&
Singkat cerita Burut Ues berhasil
nwnikah fungu bifudari tersebr&, dan
,refipu,tytti searwg a*k ldiJ*i. Sasla M
m*,cal selrrang 1nmada, rerprrliwrgi fr,lanrga
itt/- Isteri Bxrut Ues meagenallwn lepda
suaminya balrua pemada terxbtd qdaldh $alah
&arang saudoratrya yang dAotg unla*
fie gu&jungi ruerefu Barut Ues meterims
lreladiron penada tele.b*t dengfri haik- Alsn
t#apt Barut Ues akhitwya *rembwmh pmtda
itu karew eefibwl. bda &ng bidodsri ysng
berduka fungan bnatisn
nzentufiiskon unnk kmbali ke kayangan sambtl
membswa anak lela*l aureka- Bua llles
dilipati fusedihfit yang kw bias*
Saat anak lelaki Buna Ues telah
bemnjak &waga, ia ilifumbaltkm le bwni
tempat ayolxrya, yaia Buw Ws berda
Susfrt htri dt Tel* Detzp, Tmbang
Kesorngan, ler&ngor suara gemtmth halilintar
newekokkar telinga- Petir kilu samhar
meryambol Ssst itu sebuah batu besar
diurunhan dari lmgit Dty&ini bahwo arwk
Bsrw Ules yang telah gnib bersaw isteri
pelrofitslyd, sa,d ilp te{dt fuiyd\a- Ses,dji jerji,
apabila telah dettaso ia alwt lemboli fu alam
tenpst bapshrya benenpa tinggal, m&a janji
in Ulah ditepdi. Bata yqrg ditaranlw, deti
leryit yatg lenudian Urfunat dengaa ruma
B*kit Eatu diyaktnt sefugai tenry]d
fudianowrya walan t& terlih* dengon nv,t6
iy*yi, rfrrrtv io * iti-tq" sehogai Rtiafut Pcnguasa datrah tcnebut.-
t. Kecamatal Jeftar Raya
Bukit Jekan $ekan baca seperti jejer)
dengan tanah bqhukil di Taugkiling pad+
kawasan {spi Baxar *rngai Kahaya, sedangtair
di bagian Timur, tedspat danau besar yang
dinamskan Danau Trmdai dcng4r jqqlah d. enjenis ikan yang melimpah. Pada lcawa.san hulu
dan hilir dari Dukuh Bayuh lersebut juga
terdapat puluhan dlrlu kecil yaag baryak
ikannya- Semuarrya merupskarl ssmber tratn
pencahrian dan kehidupan rrga bnkuh Baluh
sekaligus monjadi daya tarik bagi pendatarg
dari dagrai lain untuk ikut berusaba di dukuh
itlr. Maka berubahlah Dukuh Bayuh yang
semula hanya tempat terusah4; &ertsni dau
berkckr meqielna ruenjadi lewu (dess), dm
Balortr letap x}agai Wnba*al ftepala desa).
ftd<uh Bayuh ]arg bdembang maju tersebut
tc,ah mcqladi kampung (dcsa) dengan
kehidupan warga makmur dan sejahEra
4. KecaErtnn $ehsngnu
Nama Keeamatm Sabargau dianbil dari
Sugus{tr sungai yarg benrama sebaogu anak
sungai Kahal,an yang mengalir di daerah
Kdimetan Tengah. Sungai Sebargau adalah
gggusatr suEgai KaEryan, Mmtay4 dsrr
Katingao-
Kecaradan Sel:ngau dengan tedetak di
Keluratair Kalampangan merupatfii wilayah
Taman Nasional Sebangau Rumah Besar Orang
Hutslr Ksli6sBt0s- Huta$ yary dilingl$ri
Sungai Sebngau adalah hutan rarm bergEntbut,
tsmpat asli saraog Oraag Huar (Pozgo
PygnaetsJ, Bakonkr (Ndtolis le/vd$s,,
Beruang Mtdtt (Heloao+ Iu{oloyows), Owa
{Hylohales Agifius), Burung Rangftong
{Hantbills}, tvtrsfan Dahas, Motryct Ekrr
?r4iang (Macxa.Fizsirrdrrir), dan lah-lai&
Unork melestariksn Taman Nasional dar
Cagar Budaya irri, maka salah satu wilalah
pemekan K€camatan di Kota P. alang&a Aaya
]mg terlctak di sungai Sebangau dan Kahayar
ini dlbed nama Keamala* Sctranqau
I Sumber: httoJ/humabaanq.web.id/20l3l01/tsman-
f....lraltsng/ diunduft padq 15 April 2013.
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Belum {:;temukan cerilB ral(yaf asal usul
Sebangau, mrmgkin karem kstsr6atasas
literatw dan icfsrfian.
ANAI-ISIS I}AN PEMA AI{ASAN
t{ihl-Nitri yqng terkaudurg dalao eeritl
rffkyat
f. Nilai Ketutamn
Nilai lGarlrnan tnemrut Mursal
{1993:23) nilai hubungan antara manmia
dengat Tuhaffiys, yang diatur dalam tata
prosesi peribadaan kepada Sang Penci@. Nilii
dalam cerila mSat asal usul nama Kecgmatan
di atas telre,crmirl paila: 'Saag tokoh dianggap
xle,miliki "fusakion" dan 'ihru" seru olelz
,nflsy&atot soteptpat dipercaya sebagoi "orang
pintar" Masyamka Drrhn Bayuh bohksn
maslvrokat tlari daemh laix sering m *a
pertolangan pcda sang tokoh te tafig berbagoi
haP'-
Suku Dayak menpercayaai adanYa
tras€dentsl yaitu raga yang bias dipakai oleh
rolr-roh yang berasal dari alam gaib atusan sang
Malra Fercipta {Ronying IIataIa l,aagtt). &ob
itu bisa memasuki raga yang dikehendakioya,
sehinga ora$g yaug dimasuti bisa memiliki
ksk ate rmtulc menolong dan rnemberikat
perunjuk dalarn kehidupan masyamtar Dayak-
Prosesi yang dilakukan orarg pintffi {di
*bttt &h&lpdtrlitalmffitir\ unark memimpin
prosesi peribadarac. Pardih orang Dayak ini
fieflqlalm Pembantu ubfta dari Darmg
selalar Femangku Adat
2. Nilai Builaya
Nilai budaya me nrt Liadi {2008},
adalah nilai yang berlrubungan dengan a&t
istiadat, kebiasaarr bahasa dalam kehidupan
sosial. Mlai budaya dalm Ceriu Rakyat di ltas
adatah di dapar pada ld:s: nmsrulwa
prtqqst Btt*ii Batu terseba dtawall dengar
*isah seorotg pendtdak desa Tu*furg Liting
yazg bemano & nu Wes. Pada suatu hari,
hrut tlles pergi mem$u *e suau ompnt nttuk
membu*a lahan perl ddargan".
Membulia lahan dan mtncari na*ah
adalah nilai budayo adat-istiadat Dayak unt*
mencari oafkah, Sulcu Dayak membuka hutan
untuk mernenuhi kehidopan mereka.
Sekrnj**ya 'Burut Wes berhxil
wnikoh dengu bi&dui tewebrl, dat
remptmyai teosarg malt laEJaki.
Di samping menala kehidupan lahiriah
(benocok tssam dao membuke hlffi), Sol:tt
Dayah juga meryonal Palewinan
yarg lazim dilalokan adalah wrua sesana
Sukt Dayak AIot halnya Burut Ules ia
nrqrilahi seorang bidadari {utus kaluyang@i
sshirgga melahirkan seonang analc
3, Itlilai Perdidilaa
Nilai Fsndidihn adalah nilai yang bisa
meruhalr kehidupor: nrauusia seprrh' ttrgamk
pada cuplitrar t€ks berikut ini: *Ia kega kerus
seorotg diri, membabat tattat* nenlarym
paddok ttuttk temp* beristirulaf. Bclce{a
keras adrlah sahfi satr etos dnlarrr meoqai
cita-cita- Nilai po'rdidikm ini perla diungkapkst
sebagai motor ruotivasi ttuk sernatgat
mencapai apa yang diinginkan
SIMPULAN
1- NBrra Kabupate4 Kecamarm, &D Dtsa
tanryda tidak lepas dad cerita yary
berternbang di tengah masydalst. Cerita
rakyat yang melatarbehlrengi nama Desa
I{rcanatac dan Kabryatcn dimaksd adalah
ccria lisarr yang knya s+bagian tensrgkap.
N*ra krcauratm yanS ade di Kota Palanetn
fiaya terflyata ada €€rita ralqrat di balik
PensrrraannyS.
2. Setelah dinrgkaplar dengan konprehensi{,
c€rita rakyd itu bayak mergandmg nilai,
yaitu nilai ketfraraq nilai tudsya daa rihi
pendidikan
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